





















































 2 なお前後の段落は、kai . a vpe ,steilen ))) pro . prosw ,pou au vtou /（9:52/10:1）、ei vse ,rcomai

























 3 C. H. Talbert, Reading Luke: A Literary and Theological Commentary on the Third 


















 4 新約用例計154回中、ルカ文書に89回使用され、直前の段落にも4回（9:51, 52, 53, 56）
用いられている。
 5 J. Jeremias, Die Sprache des Lukasevangeliums. Redaktion und Tradition im Nicht-
Markusstoff des dritten Evangeliums (KEK Sonderband), Göttingen 1980, p. 33参照。
 6 共観福音書用例計62回中、ルカ福音書に39回使用されている。
 7 ルカ12:58; 19:36; 24:23,35; 使9:27参照。
 8 M. Miyoshi, Der Anfang des Reiseberichts Lk 9,51-10,24. Eine redaktionsgeschichtliche 
Untersuchung (AnBib 60), Rom 1974, pp. 34-36. 
 9 U. ルツ『マタイによる福音書（8-17章）』（EKK新約聖書註解I/2）小河陽訳、教文館、
1997年、39頁。
10 H. Schürmann, Das Lukasevanglium, I (HThK III/1), Freiburg/Basel/Wien 1994, 
pp. 39-40; Miyoshi, op. cit., p. 39に反対。
11 G. Schneider, Das Evangelium nach Lukas, I (ÖTK 3/1), Gütersloh 1984, p. 232; F. 
Bovon, Das Evangelium nach Lukas, I (EKK III/1), Zürich/Neukirchen-Vluyn 1996, p. 33.
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ei=pen de. pro.j ))) という表現（57, 62節参照）もルカに特徴的であり12、おそらく
ルカに由来する。また、マタイ版には見られない60b節の神の国の宣教の要求（62
節も参照）について、一部の研究者はマタイは船に乗り込む前には必要としなかっ
たために削除したと考えているが13、h` basilei,an tou/ qeou/（神の国）という表現
はルカに特徴的であり14、ルカはしばしばこの表現を言述を意味する動詞と結合
させていることからも15、ルカによる編集的付加と見なしうるであろう16。さらに、








12 ei =pen de ,はヨハ12:6を除くとルカ文書にのみ計74回使用されている。さらにJeremais, op. 
cit., p. 33参照。
13 Schürmann, op. cit., p. 42; ルツ、前掲書、39頁。
14 新約用例計64回中、ルカ文書に38回（ルカ32／使6）使用されている。
15 ルカ4:43; 8:1; 9:2, 11; 16:16; 使1:3; 8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31参照、さらにJeremais, op. 
cit., p. 176参照。
16 M. Hengel, Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu 
Mt 821f. und Jesu Ruf in die Nachfolge (BZNW 34), Berlin 1968, p. 4; R. ブルトマン『共観
福音書伝承史Ⅰ』（ブルトマン著作集１）加山宏路訳、新教出版社、1983年、155頁、さらに
Jeremais, op. cit., pp. 181-182も参照。
17 M., Casey, The Jackals and the Son of Man (Mt 8,20/Lk 9,58), JSNT 23 (1958) 3-22; 
J. Nolland, Luke 9:21-18:34 (WBC 35B), Dallas 1993, p. 540.
18 Nolland, op. cit., p. 540; Miyoshi, op. cit., pp. 40-41; ルツ、前掲書、40頁。
19 J. Wellhausen, Das Evangelium Lucae, Berlin 1904, p. 47; A. Schulz, Nachfolgen 
und Nachahmen. Studien über das Verhältnis der neutestamentlichen Jüngerschaft zur 
urchristlichen Vorbildethik (StANT 6), München 1962, pp. 105-108; Hengel, op. cit., 4 n. 
10; Schürmann, op. cit., pp. 45-46; I. H. Marshall, The Gospel of Luke. A Commentary on 









evpibalw.n th.n cei/ra evpV a;rotron kai. ble,pwn eivj ta. ovpi,sw）は言語的に非ルカ的であ
り25、ルカは当時流布していた諺を受け入れてこの箇所を構成したのかもしれな
20 T. W. Manson, The Sayings of Jesus as Recorded in the Gospels according to St. 
Matthew and St. Luke Arranged with Introduction and Commentary, London 1949, p. 72; W. 
Grundmann Das Evangelium nach Lukas (ThHK 3), Berlin 1961, p. 204; K. H. レングスト
ルフ『ルカによる福音書』（NTD新約聖書註解3）泉治典・渋谷浩訳、ATD・NTD新約聖
書註解刊行会、1976年、277頁; J. Ernst, Das Evangelium nach Lukas (RNT), Regensburg 
1977, p. 320; G. Petzke, Das Sondergut des Evangeliums nach Lukas (ZKB), Zürich 1990, p. 
107; K. Löning, Das Geschichtswerk des Lukas, II: Der Weg Jesu, Stuttgart/Berlin/Köln 
2006, p. 21.
21 M. Sato, Q und Prophetie. Studien zur Gattungs- und Traditionsgeschichte der Quelle 
Q (WUNT II/29), Tübingen 1988, p. 55; D. Kosch, Die eschatologische Tora des 
Menschensohnes. Untersuchung zur Rezeption der Stellung Jesu zur Tora in Q (NTOA 12), 
Freiburg Schweiz/Göttingen 1989, p. 418; F. Hahn, Christologische Hoheitstitel. Ihre 
Geschichte im frühen Christentum (UTB 1873), Göttingen 51995, p. 83 n. 4.
22 M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen 31959, p. 159 n. 1; S. 
Schulz, Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, Zürich 1972, p.435 n. 239; D. Lührmann, Die 
Redaktion der Logienquelle (WMANT 33), Neukirchen-Vluyn 1969, p. 58 n. 5; Miyoshi, 
op. cit., pp. 41–44; F. W. Horn, Glaube und Handeln in der Theologie des Lukas (GTA 26), 
Göttingen 1983, p. 194; Bovon, op. cit., p. 32.
23 Ei =pen de . pro .j e [teron( a vkolou ,qei moiÅ o  ` de . ei =pen( Îku ,rie(Ð e vpi ,treyo ,n moi a vpelqo ,nti 
prw /ton qa ,yai to .n pate ,ra mouÅ ei =pen de . au vtw( a ;fej tou .j nekrou .j qa ,yai tou .j ea`utw /n 
nekrou ,j( su . de . a vpelqw .n dia ,ggelle th .n basilei ,an tou / qeou /Å［59-60節］とEi =pen de . kai . 
e [teroj( a vkolouqh ,sw soi( ku ,rie( prw /ton de . e vpi ,treyo ,n moi a vpota ,xasqai toi /j ei vj to .n oi =ko ,n 
mouÅ ei =pen de . Îpro .j au vto .nÐ o  `VIhsou /j( ou vdei .j e vpibalw .n th .n cei /ra e vpV a ;rotron kai . ble ,pwn 
ei vj ta . o vpi ,sw eu ;qeto ,j e vstin th / basilei ,a | tou / qeou /)［61-62節］を比較参照。
24 ei =pen de . kai ,については、59, 60, 61, 62節参照。a vpota ,sswは新約用例計6回中、ルカ文
書に4回（ルカ9:61; 14:33; 使18:18, 21）使用されており、e vnの代用としての ei /jは新約用例計
37回中、ルカ文書に25回使用されている。














　段落冒頭の「さて、彼ら（一行）が道を進んで行くと」（kai. poreuome,nwn auvtw/n 
evn th/| o`dw/|）という導入句は、直前の段落末尾（9:56）の「そして、彼ら（一行）





26 ブルトマン、前掲書、50頁; H. Klein, Das Lukasevangelium (KEK), Göttingen 2006, 
367-368.
27 さらに、エリヤの行為（王下 1:10, 12）と結びつく54節も参照。
28 さらにMiyoshi, op. cit., pp. 52-55は、61-62節と14:33及び17:31との関連性を指摘してい
る。なお、T. L. Brodie, Luke 9,57-62: A Systematic Adaptation of the Divine Challenge 
to Elijah (1 Kings 19), SBL.SP (1989) 237–245は、ルカ9;57-62全体と王上19章全体との並














をもつ動物と、定住地をもたずに放浪する人の子（o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou）とを対
比的に描いており、「人の子」はここでは「人間」の意ではなく32、明らかに「イ








29 Schürmann, op. cit., p. 35.
30 ブルトマン、前掲書、49頁、S. Schulz, op. cit., p. 438 n. 260.
31 J. M. Creed, The Gospel according to St. Luke. The Greek Text with Introduction, Notes, 
and Indices, London 1965, p. 142; E. シュヴァイツァ 『ーマタイによる福音書』（NTD新約聖書
註解3）佐竹明訳、ATD・NTD新約聖書註解刊行会、1978年、289頁; J. A. Fitzmyer, The 
Gospel according to Luke I–IX (AB 28), New York 21983, p. 835; Schürmann, op. cit., p. 37.
32 S. Luria, Zur Quelle von Mt 819, ZNW 25 (1926) 282-286に反対。
33 Manson, op. cit., pp. 72-73.





















（シラ7:33; 22:11-12; 38:16-23; アヴォート1:2）、息子たちによって葬られる願望も
一般化していた（創49:29-33; 50:1-13, 24-26; トビ4:3-4; 6:15; 14:9, 11-12; ヨベル23:7; 
36:1-2, 18; 十二遺訓ルベン7:1; 十二遺訓レビ19:5; ヨセフス『ユダヤ戦記』5:545; 
フィロストラトス『テュアナのアポロニオス伝』1:13）。また、ファリサイ派に
35 Miyoshi, op. cit., p. 45; O. Glombitza, Die christologiche Aussage des Lukas in 
seiner Gestaltung der drei Nachfolgeworte Lukas IX 57–62, NT 13 (1971) 14-23.
36 死 者 の 葬 り に つ い て は、Hengel, op. cit., pp. 9-10; H. Strack & P. Billerbeck, 
Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (I), München 1922, pp. 487–489



















37 さらにHengel, op. cit., pp. 11-13参照。
38 H. G. Klemm, Das Wort von der Selbstbestattung der Toten. Beobachtungen zur 
Auslegungsgeschichte von Mt. VIII. 22 par., NTS 16 (1969/70) 60-75; 大貫隆「「死人たち」
には未来がある―マタイ8,21f／ルカ9:,59fの新しい読み方―」『西南学院大学神学論集』、第
69巻、第１号、2012年、2-5頁参照。
39 M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, Oxford 31967, p. 207.
40 F. Perles, Zwei Übersetzungsfehler im Text der Evangelien, ZNW 19 (1919/20) 96; 
Noch einmal Mt 8,22 Lc 9,60, sowie Joh 20,17, ZNW 25 (1926) 286-287.
41 さらに、G. Schwarz, vAfej tou .j nekrou .j qa ,yai tou .j ea`utw /n nekrou ,j , ZNW 72 (1981) 
272–276参照。
42 M. Bockmuehl, ‘Let the Dead Bury their Dead’ (Mt 8,22/Lk 9,60): Jesus and the 
Halakhah, JThS 49 (1998) 553-581.
43 W. Manson, The Gospel of Luke (MNTC), London 1930, p. 121; Hengel, op. cit., pp. 


























44 Bill. (II), 1924, p. 489参照。
45 ルツ 1997:43-44頁; Klemm, op. cit., pp. 65-68; M. Wolter, Das Lukasevangelium (HNT 
5), Tübingen 2008, p. 373; 大貫、前掲書、5-6頁。
46 Hengel, op. cit., p. 14.
47 Schürmann, op. cit., p. 41.
48 Wolter, op. cit., p. 373.


























50 Schürmann, op. cit., p. 43.
51 Bill.(II), pp. 165-166参照。
52 Miyoshi, op. cit., p. 55; Schneider, op. cit., p. 233; D. A. S, Ravens, Luke 9,57–62 and 
the Prophetic Role of Jesus, NTS 36 (1990) 119–129; L. T. Johnson, The Gospel of Luke 
(Sacra Pagina Series 3), Collegeville 1991, p. 163.
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５．テキストの機能と意味
　ルカ9:57-62のテキストは、三名の匿名の信従志願者を扱っており、それぞれ
がイエスにつき従って行くという望みをもっていたが、その思いは十分なもの
ではなかった。最初期の弟子たちは信従の際に自主的にすべてのものを捨て去っ
たように（5:11, 28）、これらの信従志願者はイエスから、彼らの故郷のみならず
彼らの家族とも別れを告げるように要求される。すなわち彼らは、自分の故郷
も家族も棄て去ったイエスの生き様（マコ3:31-35並行; ルカ6:1-6a並行）に倣う
ことが要求されており、何より切迫した終末状況における決断が求められてい
るのである。
　信従志願者に対するイエスの要求の徹底性は、イエスのエルサレムへの旅の
文脈において理解すべきであろう。彼らは今やイエスと共にエルサレムにおけ
る受難への道を歩むべきなのであり、イエスの苦しみに与らねばならず、その
意味でも、自らの故郷を捨て、家族との関係も放棄して、自らの道を歩まねば
ならないのである。
　ルカにおいては、これらの要求は特定の人物ではなく匿名の信従志願者に向
けられている。このことは、ルカがこの厳格な要求をイエスの時代の弟子たち
に限定するのではなく、彼の時代のキリスト者に向けて語っていたことを示し
ており、この点はまた、イエスへの信従が神の国宣教との関連で記されている
ことからも確認できる。もっとも、確かにルカはイエスの直弟子たちが一切の
所有を放棄したように描写しているが、その一方で、彼が当時のキリスト者に
故郷と家族の放棄を文字通りに要求したとは考えにくい。むしろ、ルカは敢え
てそのような厳格な要求を彼らに突きつけることによって、決然とした覚悟をもっ
て神の国の宣教に従事するように求めようとしたのであろう。
　その意味では、このテキストは今日のキリスト者に対しても同様に、決然と
した覚悟をもってイエスに信従し、神の国の宣教に従事することを求めている
と考えられる。
